关于企业家评价问题的探讨 by 杨文飞
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三是加强对证 券市场 的组织 和引
导
。
依照有关行政法规
,
证券委作为证券
市场的主管机关
,
应担负起主管之责
。
同
时证券市场是金融市场的一部分
,
证券
机构是非银行金融机构
,
人民银行也应
’
承担起引导
、
管理与监督的职责
,
做好金
融政策执行情况的监管
。
证监会应加强
对证券市场参与各方的引导和 管理
,
加
强对证券市场行为的日常监管
,
以共同
维护证券市场秩序
,
促其健康发展
。
四是健全证券市场的组织体系
,
首
先要把好证券机构的人市关
。
其次要 建
立健全并充分发挥股份制企业协会
、
证
券机构
“
同业协会
”
等 自律性组织的作
用
,
架起企业
、
证券机构与政府之间的桥
梁
,
并通过证券业协会
,
制定
“
证券业同
业公约
” , 以增强证券经营机构的自我约
束 自我完善机制
,
同时要建立和健全证
券管理机构
,
以适应证券市场发展的需
要
。
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